









Arriba aquest número 3-4 d'" Annals 
del Periodisme Català" quan l'Associació 
de la Premsa de Barcelona enfila ja les 
darreres fites d'aquest any commemoratiu 
del seu 75è aniversari i el projecte del 
Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya és en ple tràmit parlamentari i 
a punt de ser una realitat. 
El seguit d'actes commemoratius del 
75è aniversari han ofert, a judici de la 
Junta Directiva de l'Associació, un balanç 
notablement positiu en aspectes ben 
d iferents: participació d'associats, ressò 
públ ic, col·laboració de les administra-
cions públiques, suport de les autoritats i 
projecció ciutadana. Els diferents actes 
d'aquests darrers mesos han contribuït a 
consolidar i potenciar no solament la 
presència pública de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona, sinò també la seva 
seu social com a centre de projecció 
informativa tant d'activitats organitzades 
per la mateixa entitat com d'altres 
activitats que, en nombre i intensitat 
creixent, troben als nostres locals de la 
Rambla de Catalunya, 1 O, un lloc adequat 
per a la seva celebració. 
L'optimisme amb què la Junta 
Directiva aborda els que previsiblement 
seran els seus darrers mesos d'actuació 
com a vigília de la constitució del Col ·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya, 
producte de la conversió per mitjà de la 
llei de les actuals associacions de la 
premsa de Catalunya, aquest optimisme 
ve avalat, a més, per tres factors decisius. 
Dos primers de caràcter polític i un tercer 
estrictament professional . 
Els dos primers són els processos de 
diàleg constructiu i profund que han anat 
avançant tant a nivell de Catalunya com a 
nivell d'Espanya. El procés d'elaboració 
del projecte de llei del Col· legi 
Professional ha gaudit d 'un clima de plena 
col·laboració tant amb el Consell Execu-
tiu de la Generalitat, que n'ha tingut 
la iniciativa legislativa, com els d iferents 
grups parlamentaris. El diàleg amb el 
president de la Generalitat, Jordi Pujol, 
i amb el conseller de Justícia, Agustí 
Bassols, ha estat constant i fiu ïd, a ix ( 
com amb els portaveus dels grups de la 
cambra. L'actuació del jurista de l'entitat 
Francesc Casares, que és també diputat 
pel grup socialista, ha estat igualment 
decisiva. Amb ocasió de la conferència de 
premsa celebrada pel president de la 
Generalitat al saló d'actes de l'Associació 
el dia 17 de ju liol com a balanç del curs 
polític, la Junta Directiva va oferir un 
dinar al president Pujol, en el curs del qual 
se li va agrair oficialment l'interès posat 
pel Govern català per fer possible aquesta 
aspiració dels periodistes catalans de 
poder comptar amb un Col·legi 
Professional. 
Paral· lelament, les relacions amb el 
Govern espanyol han seguit l'evolució de 
diàleg constructiu ja encetat primer amb 
l'anterior portaveu del Govern, Eduardo 
Sotillos, i posteriorment, amb el mateix 
president Felipe Gonzalez. El compromís 
adqu irit per aquest en el curs del sopar 
que va oferir a la Moncloa a la Junta 
directiva el mes de novembre passat, s'ha 
anat concretant amb els projectes de 
llei sobre regulació de l'exercici 
professional i sobre regulació també 
del secret professional i de la clàusula de 
consciència, drets ja establerts a la Consti-
tució per una iniciativa de l'Associació de 
la Premsa de Barcelona recollida pels 
Parlame . Miq ntans catalans a les Constituents 
Uel Ro . J Edu ca I unyent, Jordi Solé-Tura i 
ard M t' T elab ar In oval. Els projectes 
Ant or~ts ara pel jurista de l'entitat José 
ava onlo Gonzalez Casanova estan en fase 
nçada l'act segons que ens va confirmar 
CultUal POrtaveu del Govern i ministre de 
sap Ura, Javier Solana, en el curs del 
ar d T de l'e e_ reball que va oferir el president 
residè~t~tat Carles Sentís a la seva 
Prop Cia de Calella de Palafrugell, el 
?assat dia 19 d'agost. 
L aud'' don lencia que el Rei Joan Carles va 
de tr a la Junta directiva de l'Associació 
d'aqa Premsa és el màxim exponent 
i ins~est ~oble procés de d iàleg polític 
"'e' ltuc1onal. Però existeix com dèiem 
.,, s a ' 
estri munt, un tercer factor, d'ordre 
dec¡ ~tament professional, que és el més 
Slu en aq t . . . act\.1 
1 
ues opt1m1sme que la ¡unta 
refer~ enfoca els propers mesos. Ens 
rev·t 1~ a l'èxit rotund que per a la 1 alltz -- · ha si . _ac1o 1 rellançament de l'entitat 
de 
1 
gn1!1cat la reforma del reglament i 
es VIes d'' , D' . del mgres. ença de la reforma 
d'altreglament hi ha hagut dos centenars 
es de . d'a soc1s, tant de gent amb molts 
nys d'e . . . . . aec· xerc1c1 que no h1 hav1en tmgut 
recees com de periodistes de trajectòria 
nt A fava · quest fet, completat per la 
de qrable resolució de la regularització 
Uote ' · nec . s, es la m1llor demostració de la 
essltat . I d . . Period· 1 e es1g col-lect1u dels 
Prot 1 ~tes de comptar amb una entitat 
esslonal . , . . f aque un1tana 1 orta, que ha estat 
i Que s ta ~en ovada Associació de la Premsa 
de Pe~~ra _ben aviat en Col-legi Professional 
Pre Odlstes de Catalunya. 
revist sentem aquest lliurament de la 
ben ~ amb numeració doble, per una raó 
Simple i funcional: el diari-catàleg 
amb el nom d'"EI 75" s'ha publicat amb 
ocasió de l'Exposició "75 anys de perio-
disme català", celebrada el mes de juny al 
Palau Moja del departament de Cultura de 
la Generalitat, ha estat publicat com a 
suplement dels "Annals" i ha requerit 
l'esforç i la dedicació d'un equip a partir 
dels qui habitualment fan la revista. 
Aquest número ens presenta, 
especialment, treballs d'interès històric i 
actual al mateix temps. 
Carlos Pérez de Rozas ha fet una 
anà I is i molt interessant de l'evolució del 
disseny dels diaris des de principis de 
segle, que és el tema que obre el númeo 
i que va acompanyat d'una bona selecció 
d'il·lustracions. Josep Maria Casasús 
enceta una aproximació a una història de 
les idees i de la pràctica periodística a 
Catalunya i Jaume Guillamet apunta unes 
notes per al balanç dels mitjans de 
comunicació a Barcelona de 1 939 ençà. 
Rosa Franquet ens acosta a l'origen del 
protagonisme social de la ràdio a partir de 
la seva incidència en els fets d'octubre de 
1934. La reorganització de la biblioteca 
de l'Associació té una informació àmplia 
i iniciem una secció de resum informatiu 
de totes aquelles notícies relacionades 
amb el periodisme. 
Amb aquest número 3-4, "Annals del 
Periodisme Català" aspira a entrar ja en 
una etapa de plena regularitat, amb el 
desig d'esdevenir la tribuna d'expressió, 
debat i reflexió de tots els periodistes 
catalans, que ben aviat ens reunirem en el 
Col-legi Professional de Periodistes de 
Catalunya. 
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